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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA XV ASAMBLEA
DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE PSICOLOGIA
Senores:
Es un placer presentar ante ustedes
este informe, segun mandan los estatu-
tos de la Federacion Colombiana de
Psicologia. Lo mismo que hicimos el
afio pasado, este sera un informe de la
Junta Directiva en pleno, porque las la-
bores realizadas han sido obra colectiva,
con el apoyo de todos los miemhros de
la Federacion considerada en su con-
junto.
Durante 1971 y 1972 se continuo tra-
bajando en el proyecto de reglamenta-
cion de la psicologia profesional en Co.
Iombia, Parece que definitivamente
antes de terminarse este afio el reco-
nocimiento juridico de la psicologia en
Colombia va a ser un hecho, Es impor-
tante insistir en que muy pocas profe-
siones estan reglamentadas en nuestro
pais, y la psicologia va a ser una de
ellas. Esperamos contar con la presen·
cia de todos ustedes el dia en el cual
se apruebe la ley que regla menta la psi.
cologia, porque ee tratara de una de las
fechas mas importantes en el desarrollo
de esta disciplina ell el pais.
La Federacion continuo ampliando el
numero de sus miembros, tanto profe.
sionales como estudiantes. Esto demues·
tra que ha seguido creciendo el interes
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de los psicologos colomhianos por su
asociacion profesional.
Por iniciativa de uno de los miem-
bros de la Junta Directiva, la Federacion
expidio un carne a sus miemhros pro·
Iesionales, que se entrega a quienes ha-
yan cubierto sus cuotas, y se renueva
cada afio, Este carne servira para au-
mentar el sentido de participacion de
los psicologos en las actividades de la
Federacion, y para acreditarnos a todos
como miembros de esta asociacion,
Otro hecho de interes es la creacion
de grupos de trabajo en el seno de la
Federacion. Se ha decidido hablar de
Divisiones, no en el senti do negativo de
separar, sino en el positivo de unir por
areas de interes, El primer grupo en
crearse fue la Division 1, Psicclogia Ex-
perimental, que tiene como coordina-
dor a Francisco Pereira; cualquier per.
sona interesada en hacerse miembro de
la Division 1 puede comunicarlo al coor-
dinador; se han elaborado los estatutos
de este grupo, que se someteran esta
noche a la consideracion de ustedes. Es
probable que se cree otro grupo, la Di.
vision 2, Psicologia Industrial. Seria
muy deseable que se crearan 9tras de
Psicologia Clinica Psicologia Educacio.
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nal, Psicologia Social, Psicologia Evolu-
tiva, etc. En esta forma la Federacion
se fortalecera, y crecera en la medida
en que estos grupos de trabajo contri-
buy an al avance de la psicologia como
ciencia y como profesion.
Se ha acordado conceder el premio
Psicologia Colombiana 1971 a Victoria
Bossio Herrera. Todos nosotros conoce-
mos y apreciamos los esfuerzos de esta
ilustre colega, que ella fue la primera
colombiana que estudio psicologia. Para
ello tuvo que viajar a los Estados Uni-
dos y luego a Inglaterra. A su regreso
trahajo en docencia y en practice pr'i-
vada, y ha sido pionera en todas las
areas a las cuales ha dedicado sus es-
fuerzos.
La Federacion ha estado presente en
varias ocasiones en las cuales el Insti-
tuto Colombiano para el Fomento de
la Educacion Superior (ICFES) solicitd
sus servicios para asesorarlo en la eva-
luacion de nuevos programas de psico-
logia. Esta labor ha contribuido a dar
ante el Gobierno Nacional, representa-
do por el ICFES, una imagen clara de
la psicologia y de la Federacion. Las
normas que hemos presentado siempre
se han tomado en cuenta. En este mo·
mento el ICFES considera que la con·
tribucion de la Federacion ha sido de-
cisiva en la evaluacion de los programas
de psicologia que se han establecido (0
han tratado de establecerse) en el pais.
Durante el XIII Congreso Interame.
ricano de Psicologia, celebrado en Pa-
nama entre el 18 y el 22 de diciembre
de 1971, la Federacion se hizo presente
con un mimero muy grande de sus
miembros, formando una de las delega.
ciones mas numerosas que participaron
en el Congreso. La Federacion no solo
propicio una asistencia muy nutrida,
sino que varios de sus miembros parti-
ciparon activamente, ya sea como po·
Dentes de trabajos 0 como coordinado-
res de simposios.
La Sociedad Intcramericana de Psi.
cologia c,omision6 a la Federacion para
que asuma inicialmente la Secreta ria
Interamericana de Intercambio de In-
formacion entre los centros universita-
rios de psicologia. La Federacion debe
poner en ejecuci6n tal recomendacion,
para 10 cual es preciso designar de m-
mediate un Secretario Ejecutivo que
cumpla estas funciones.
Probablemente la labor mas impor-
tante que hem os desarrollado en el ul·
timo afio ha sido la elaboraci6n de un
documento sobre funciones, formacion
y responsabilidades, tanto a nivel de
pregrado como de postgrado. En este
documento, que someteremos esta no-
che a consideracion de ustedes, se es·
pecifica que es un psicologo profesional,
cuales son sus atribuciones en el area
clinic a, industrial, educacional y social,
cuales son las pautas hasicas de entre-
namiento en psicologia, y como desarro-
llar de manera mas eficiente los pro·
gramas de entrenamiento y servicio.
Este documento se basa en trabajos
realizados previamente por la Federa-
cion, y hernos conservado todos 108 pun-
tos centrales estudiados por nuestros
predecesores en esta Junta Directiva, ac-
tualiaandolos para estar al nivel que
exige la psicologia en la actualidad.
La psicologia colombiana tiene al
frente una gran tarea. Este aDo pro·
hablemente se aprobara el proyecto de
reglamentacion que esta en el Congreso
Nacional, y los psicologos tendran todo
el apoyo legal necesario para su ejer-
cicio profcsional. En 1973 se cumplen
25 anos de haberse iniciado el entrena-
miento de psicologos en el pais: el 9
de julio de 1948 se creo el Instituto de
Psicologia Aplicada de la Universidad
Nacional, que dio origen al actual De.
partamento. Este cuarto de siglo ha te-
Dido muchos altibajos, pero creo que
ustedes estaran de acuerdo con nosotros
en que la psicologia colombiana ha en-
trado por rumbos firmes, y se encuen-
tra en un nive! bastante alto dentro del
panorama mundial. La Federacion per·
tenece a la Union Internacional de Psi·
cologia Cientifica, de la cual acaba de
ser elegido Presidcnte Joseph Nuttin, de
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la Ilniversidad de Lovaina. Se conoce
en much os paises la labor que se esta
desarrollando en Colombia, y los es·
fuerzos de los peicdlogos colomblanos
se estan integrando con los de otros co-
legas de Latinoamerica. En 1973 se ahri-
ra el primer post-grade en psicologia
del pais, con miras a ohtener el titulo
de Magister en Psicologia. En diciem-
bre de 1974 tendra lugar el XV Congre-
so Interamericano de Psicologia en Bo-
gota; su organizacion correra a cargo
de la Federacion,
Este .trabajo de estructuracion de la
psicologia colomhiana sera lahor de to-
dos ustedes. La fuerza de la Federacion
dependera del interes que muestren los
miembros en su asociacion profesional.
RUBEN ARDILA, Ph. D.
Presidente.
Es un hecho que el desarrollo de la
psicologia en los paises mas adelanta-
dos se debe a la gran fuerza que tiene
la asociacion profesional de psicologos.
En Colomhia, con ayuda de todos us-
tedes, estamos seguros de que la psico-
logia va a ocupar el lugar que Ie corres-
ponde, como una ciencia y una profe-
sion que colahora en el desarrollo na-
cional, y en la solucion de los dificiles
problemas que afronta el pais.
Solo nos resta darles nuestros mas
sinceros agradecimientos por habernos
permitido contrihuir en esta tarea, y po-
ner nuestro grano de arena en el des-




ADOLFO MANSILLA, M. A.
Seeretario.
JOSE ANTONIO SANCHEZ, Psic,
Tesorero.
MUIANELLA DE CARDONA, Psie.
Vocal Profesional.
LEONIDAS CASTRO C., Psic,
Voeal Estudiantil.
MATEO V. MANKELIUNAS, Ph. D.
Revisor Fiscal.
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